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doeh noeh kein eindeutiges Ergebnis, und so mug der 
AmeisenlSwe als Ileflexautomat gelten, der nieht ein- 
real kompliziertere In.stinkte ats Grundlage seiner er- 
staunliehen Handlungen'besitzt. In jeder I-][insieht, in 
~einer ganzen Bauart; and in allen seinen Lebens- 
~iugerungen aufs engste an die Verh'altnisse, unter denen 
er in freier Nat, ur vorkommt, gebunden, * st der Ameisen- 
'lSwe ein ,,Lebensspezialist" und ¥,ertreter des ,,test 
angepa/3t.en Typus", bet dem das Tier you Geburt an 
Bau and FShigkeiten besitzt, welehe in genauester 
Weise an die normalen Lebensbedingungen abgestimmt 
stud. R. tte!/mo~s, Bcrli~. 
IZfet3~ R ,  Der Forstsehutz. Ein Lehr- und Itandbueh. 
4. Au*l., vol~sf~in.dig neu bearbeitet yon R. Beel,;. 
II. Bd. Seh:utz gegeK Mensehen, Gew5ehse und atmo- 
sph~trisehe Einwirkungen. Leipzig und Berlin, 
B. G. Teubner, 1916. XII. 461 S., 133 :kbbild. and 
1 Tafel. Preis geb. M. 14,--. 
Schnetler, als man unter den gegenw[~rtigen (fiir 
Verfasser und Verlag) erschwerten Verh~ittnissen er- 
warren durite, *st dem L Bd, tiber welehen in dieser 
Zeitsehrift im Jahrgang 1915 beriehtet worden ist, der 
I I .  Band gefolgt. 
Einleitend set bemerkt, dab die vielen Vorztige, 
welehe der Rezensent des ersten Baudes r~ihmend her- 
vorgehoben bat, in niebt geringerem Nag ~ueh im 
zweiten Band ~utage treten, nSmlich strenge S~ehlich- 
keit, pr'~tzise, alle Weitsehweifigkeit vermeidende Dar- 
steltung, wohltiberlegte Hervorhebung des Wiehtigeren 
yon dent weniger Wiehtigen (fiir letzteres Kleindruck), 
~ibersichtliche Anordnung sowie eine bewundernswert 
vietseitige und grtindliche Beriiek~iehtigung d er neuen 
Literatur usw. All dies sind Eigeusehaffen, vermSge 
deren der neue ,,Forstscbutz" al,s eine der ausgezeich- 
netsten literarisehen Erseheim'mgmt a, uf dem gesamten 
forsttiehen Oebiet zu bezeiehnen *st; der Ehrentitel 
,,ktassiseh", den nur wenige Btieher verdienen, *st hier 
durelmus bereehtigt. Die OrS~e der tder  gegebenen 
Leistungen *st doppelt hoeh einzuseh'atzen, wenn man 
bedenkt, dad sie neben einer angestrengten milit~trisehen 
T:at,igkeit erzieig warden. 
Was nun die einzelnen Teile des Buehes betrifft, 
so set hau.pts~iehlieh .au* *olgendes hingewiesen: 
Entspreehend der neuen - -  entsehieden zweekmSgi- 
geren --- Stoffeinteilung (s. Bespreehung des ersten 
Bandes) behandelt tier zweite TeiI zun;iehst den Setmfz 
gegen Menseben. In diesem Absehnitt, weleher die 
K.apitel: Sehutz der Watdbegrenznng. Sehutz gegen 
sehiidliehe Austibung der tIauptnutzung ~und der Neben- 
nutzungen, Sebutz gegen Forstfrevet und Waldservi- 
*uteri (diese be*den von Prof. Dr. Bicrbaum [Giegen] 
bearbeitet), Sehutz gegen ~Valdbr:ctnde und endlieh gegen 
l~auehsehgden umfsBt. *st. namentlieh die Raueh- 
sehadenfrage auf Grund der umfangreiehen neuen 1Ate- 
ratur einer grtindliehen uud kritiseh siehtenden Neu- 
bearbeitung 'unterzogen worden. Dieses Kapitel stelit 
e{ne dem gegenwSrtigen Stand unseres grissens ent- 
spreehende, vorztiglieh orientierende, kurz gefafate 
3Ionographie des verwiekelten m~d ,sehwer fa.gbaren 
Ilnuehsehadenproblems 4at, undes  wgre nun zu wiin- 
sehen, wenn die vielen forstliehen Praktiker, die in 
der ]Raueh,sehadenexpertise mit mehr oder wen*get 
gutem Erfolg ttttig sind, weniKsten~ dieses Nap*tel 
grfindlieh und gewissenhaft studieren wollten, naehdem 
die meisten deraelben es vieliaeh versehm~then, der 
alle~dings sehwierigen und miihevotl zu erfassenden 
Originalliteratur naehzugehen. 
Daft der Absehnit{: Sehntz ge~en (dew~iehse, lind 
zwar gegen Forstunkrituter, Sehmarotzergewitehse, 
,~amentlieh Pitze usw., den weitestgehenden Anspriiehen 
an Vollkommenheit und klarer Darstellung entspriehg 
war ohnehin zu erwarten, naehdem der Verfasser de- 
rude auf diesem Gebiet setbst forsehend t~ttig war. 
Dieser Absehnitf *st eine vorztigliehe kurzgefaBte ,,Pa- 
thol.ogie der forstlieben I~ulturpflanzen". 
Es *gilt sehwer, bier hi:angel oder Ltieken zu linden. 
Alles, was ftir den Forstmanu Interesse hal., *st. sowohl 
aus der aIIgemein p~lanzenpathologisehen als aueh aus 
der forstbot,anisehen Literatur gewiss.enhaft zusammen- 
getra.gen. (Au* zwei kleine M~ingel .sei mir erlanbt, 
anfmerksam zu niaehen, n'amlieh die wenig zutreffcnde 
Abbildung des Krankheit~bildes yon Trichosphaeria 
parositiea und den fehlenden IIinweis auf die Unter- 
suehung yon Albert tiber die Beziehung zwisehen I /o f  
fame und Bodenverhltltnis~en.) 
Aueh im letzten Absehnitt: Sehutz gegen 
afmosphSrisehe Einwirkungen (Frost., Hitze, Wind, 
I~.sser, Sehnee, Blitz) z.eigt sieh iiberall weit.est- 
gehende und kritisehe Bertieksiebtigung der Ergeb- 
ni~sse neuerer Forsehnng. 
Als vorteilhaft kann bezeiehnet werden, dab der 
Anhang" der 3. Auflage, der recht heterogene Dinge 
~ereinigte, ganz anfgelSst und an geeignete Stellen 
in den anderen Absehnitten verteilt worden *st, ,so z. B. 
die llotf:~iule~ WeiBfgule. Seb~f, te usw. bet den pilz- 
parasitaren Krankheiten ~sw. 
Was die Ausstatttmg des Werkes mit Bildern au- 
langt, so *st vieles verbessert and ergti,nzt worden, zum 
Tell unter Ben utzung der der OriginMliter.atur bei- 
g'egebenen Figa~ren, zum Tell dureb eigens neu her- 
gestellte Abbildungen. Einige der let;zteren entspreehen 
vielleieht nicht ganz den dureh die moderne Teehnik 
der DarsteIlung allzu verwShnten Ansprtiehen. geden- 
falls hat es der neue Verfasser verstangen, niehL nur 
eine dem bew:~thrten Rut des Lehrbuehes ent,spreehend  
Neubearbeitung zu geben: dadureh, dal3 er s ein reiehes 
Wissen in den Dienst des Unt.ernehmens stellte, *st or 
~x:eit iiber den ]lahmen der 3. Auflage hin,msgegangen, 
and mit Reeht verdient die neue Auflage die im Titel 
angegebene rweiterte Bezeiehnung ,,YIandbueh". 
f'. W. Neger, Thara.t~dt. 
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Taylor~ ~Walter P., The status of the beavers of western 
north Ameriea~ with a consideration of the factors 
in their speeiation. University of. California pu- 
blications dn zoology. Vol. t2, Nr. 15, pp. 4t3--495. 
March 20, 1916. 
Taylor, Walter P., Two new Aplodontias from western 
north America. University of California publiea- 
tiolts i~l zoology. Vol. 12, Nr. 16. pp. 497--501. 
May 6, 1916. 
Im Jahre ]868 verSffentliehte der Mfinehener For- 
selmngsreisende Moritz 'lVag.ncr seine kleine Sehrift 
..Die Darwinsehe Theorie und da,s Migration~sge~etz der 
Organismeu". Darin versuehte r zu zeigem da/~ neue 
A.rten nur infolge yon Wander.ung (Migration) und 
lunge dauernder rgumlieher kbsonderung {Isolation) 
der Auswanderer mit vergnderten Lebensbedingungen 
eutstehen k~nnen. Sp:ater hat Wagner seine ,,Migra- 
tio~lstbeorie" in mehreren Abhandlungen wetter aus- 
gebaut, die im gahre t889 yon seinem Ne**en gesam- 
melt herausgegeben wurden unter dem Titel ,,Die Ent- 
stehung tier Arten dureh ritumliehe Sonderung". Be- 
re*is 1885 und 1886 hatten Dixon. und Roma.nes sieh 
63g Zoologisehe und anthropologisehe Mitteilungen. [ ]Die Natur- [wissensehaften 
im Sinne Wayncrs ausgesprochen, und im Anfang dieses 
Jahrhunderts .sind Gzdict~ und Jordan ffir die Migra- 
tionstheorie ingetreten. 
Diesen For.schern schliei]t Mch nun Taylor in 
seiner kfirzlich erschienenen Arbeit fiber die Biber 
des westliehen Nordamerika n. Die grfindlichen, auf 
einem umfassenden Material beruhenden Studien des 
Verfas~ers ind ganz dazu angetan, zu er~euter Prfi- 
fung der tiergeographischen Tatsachen und der damit 
in Zusammenhang s~ehenden Ansichten tiber die Be- 
deutung der Migration und Isolation ftlr die Artbildung 
anzuregen. 
:Bis jetzt sind 3 Arteu and 12 Vnterarten des 
:Bibers in Nordamerika besehrleben worden, einschlie~- 
lich tier beiden n,euen Unterarten, die Taylor in seiner 
Arbeit aufstellt. Im ganzen berticksichtigt Verfasser 
7 Unterarten der nordamerikanischen Westktiste und 
stellt eingehende Vergteiche zwisehen ihnen an. Er 
gibt auch einen kurzen Dberblick der pal~ontologisehen 
Geschichte tier Biberfamilie, aus dem hervorgeht, dag 
wenigstens drei Wanderungen der Biber zwischen tier 
alten und neuen Welt stMtgefund,en h,aben. Stance- 
fiber, die, vermutliche Stammform der meisten Gattun- 
gen der ~iberfamilie, t r i t t  zuera~ im mittteren Oligo- 
z~a Europas und ira oberen Oligoza.n Nordamerikas 
auL Sie entfaltete sich wahr~cheinlich zuerst in der 
alten Welt und verbreite~e sich im sp~tteren Oligozan 
nach Nordamerika. Die Euoastor-D@oides-Gruppe fin- 
der Mch im oberen 5iioz~in Nordamerikas und im Plio- 
ziin AMens. Sic entstand miiglicherweise in Nord- 
amerika und wandert, e in der Pliez~nzeit fiber die 
datums geschlossene Bering~tr~t3e nacl~ AMen. Die 
Gattung Castor erscheint zuerst im oberen Mioz~n 
Europas, wahrend sie in Nordamerika erst im Plioz~in 
a.a~tritt. Sie bildete sieh wahrselMnlieh in EuraMen 
and gelangte in der Plioz~nzeit naeh Nordamerika. 
Die h.eute in Nordamerika lebenden Biber lassen 
sich, soweit sie genaaer bekannt Mnd, anf 2 Grnppen 
verteilen: die canadensis-Gruppe mit 7 und die sub- 
auratus-Gruppe mit 2 Unterarten. Alle diese For- 
men sind nahe verwandt, doch scharf unterschJeden. 
Ffir jede scheint ihre geagraphische Verbreitung ebenso 
kennzeichnend zu sein, wie ihre k5rperlichen Eigen- 
tfimlichkeiten. Es ist kein Fall des Obergreifens eines 
Verbreitungsbezirks einer Art  o<ter Unterart in ein 
anderes bekannt. Zahlreiche yon Taylor angeffihrte 
T~tsaehen tier geographischen Verbreitung der nord- 
amerlkanischen Biber stehen im Einkl~.ng mit dem you 
Wagner und Jordan aufgestellten Gesetz : ,,Wenn 
irgendeine Spezies in irgendeinem Gebiet gegeben ist, 
so linden sich die nfiehstverwandten Spezies nicht in 
demsetben oder eine~n en~fernten Gebiet, sondern in 
einem benachbarten, des dutch irgendeine Schranke 
yon jenem getrennt ist. Um nut ein Beispiel zu er- 
whhnen, so ist Castor canadensis miehiganensis sehr 
nahe verwandt mit Castor eanadensis ca~adensis, ihrem 
Nachbar im Norden. Die typische Lokalit~tt yon 
canader~sis t die Ituds~nbai, and die Unterart  cana- 
densis erstreckt sick sfidllch wahrscheinlich bis zur 
Kette tier grol~en Seen, die eine Schranke zwischea 
canadensis und michiganensis bildet. 
Dasselbe Gesetz glaubt Taylor bei aeht anderen 
FamiIien der S~ugetiere, die zu vier verschiedenen 
Ordnungen gehhren, nachweisen zu khnnen, niimlich 
bet den Spitzm~sen, Waschbi~ren, Marderu, M~usen, 
Spr ingm~sen, Bergbibern, Pfeifh~sen and Hirsehen. 
Doeh kommen bier einige wenige F~lle vor, die nicht 
muter des Gesetz zu fallen seheinen. So ist Sorex 
ttalicoetes, eine Spitzmaus der Satzsfimpfe yon San 
Francisco, yon ihrem n~ehsten Verwandten Sorex 
vagrans vagran G tier ~uf dam feueitten Streifen l~ngs 
des Stillen Ozeans heimiseh ist~ dutch mehrere 7Keilen 
yon ttoehland getrennt, ,die von Sorex californicus ca- 
lifornicu~ bewohnt warden. Ferner kommt Perowys- 
ous maniculat~s oreas, eine kalifornische Maus, mit 
ihrem n'~chsten Verwandten Peromyscus manieulatus 
austerus auf dernselben Gebiete vet. Des Gewicht 
dieser Ausnahmef~lle wird jedoeh, dadureh verringert, 
dag hier des fossile and r,ezente Material zu unvoll- 
st~ndig ist, am die verwandtschaftlichen Beziehungen 
genau feststellen za khnnem Im ~ibri.gen ist Taylor 
weft entfernt devon, seine Befunde bei den Bib ern and 
anderen S~ugetierfamilien zu verallgemeinern. Er be- 
schritnkt sie im wesentlichen auf die hiiheren Wirbel- 
tiere and verwMst auf die Ergebnisse der Forschun- 
gen Kofoids und Clartcs, denen zufolge des Wagner- 
Jordansche Gesetz ffir die Mikrofauna ~nd -flora des 
Sfil3wassers owie ffir die Klasse der Stachelh~tuter 
icht ~ l t ig  ist. 
Die angeffih~'ten Tatsaeben der geogr~phischen Ver- 
breitung tier nordamerik~nischen ]3iber fiuden nun 
nach Taylor eine befri.edigende Erkl~rung durch die 
Wag~er~che Migrationstheorie, dutch die Annahme, dab 
die Differenzierung tier Spezies durch Wanderung und 
geographische Sonderung erfolgt, und dal3 diese bei- 
den Faktoren die Bedingungen sind, ehne die eine spe- 
zifische Differenzierung fiberhaupt nieht stattlindet. 
Solehe F~lle wie die yon Peromyscus khnnten dadurch 
zttstande kommen,, dab eine Rfickwanderung der einen 
Art in des Gebiet der anderen stattfindet. Taylor 
macht auch einen Ver~uch, ein,e Vor,s~el]ung fiber die 
Art und Weise zu gewinnen, in der die geographi~che 
Isolatiou bet dem Vorgang der Artbildung wirksam ist. 
Er erinnert an die Experimente Towers mit K~fern 
der Gattung Lepti~otarsa und Mac Dougals mi~ Pflan- 
zen der G~ttung Raimannia, bet denen die eI~erlichen 
Formen, die nngewohnten Bedingu~en ausgesetzt 
warden, unver~tndert blieben, w~hrend ie Nachkommen 
aerie Eigenschaften aafwiesen. In ~thnlicher Weise, 
wie hier die Keimzellen der Eltern durch die yon 
auBen einwirkenden l~eize ver~tndert warden, khnnte 
dies auch bet den hhheren Wirbeltieren der Fail sein, 
die durch Wanderung and I,solation neuen Lebens- 
bedin~mgen ausgesetzt werden. Jedenfalls sind die 
tiergeographischen T~tsaehen einer sMehen Annahme 
nicht zuwider. Auch sprechen sic daf~ir, dal3 die dutch 
Isolation bedingte Sonderung der Arten einen kumu- 
tativen Charakter besitzt, indem erst kfirzlich ent- 
standene Spezies sich vieI n~ther stehen als solel~e, die 
schon I[ingere Z eit getrennt stud. So gleichea Castor 
subauratus shastensis nnd Castor s~bauratus sub- 
auratus, die benachbarte Gebiete bewohnen and erst 
neuerdin,gs getrennt wurden, einander viel mehr als 
Castor ~iber und Castor canaden¢is canadensis, die in 
versehiedeneu Kontinenten leben and bedeutend l~n- 
ger abgesondert s ud. Bezfiglich wei~erer Einzelheiten, 
deren die Abbandlung noch eine Fiille enth~lt, muir 
auf diese selhst verwiesen werden. - -  
Die zweite tier oben aufgeffihrten Arbeiten Taylor~ 
glbt eine s~rgf~ltige ]3esehreibung zweier neuer Unter- 
urten des nordamerikanischen Bergbibers. 
Walther May, Karlsruhc. 
Asa C. Chandler, A Study of the structure of feathers, 
with reference to their taxonomic significance. 
University of California publications in Zoology. 
Berkeley 1916. 
Chandler hat bereits im Jahre t913 elne Arbei~ 
fiber die Struktur tier Vogelfeder erscheinen tassen, die 
insofern ein besouderes Interesse fiir sich in Anspruch 
tteft 42. ] 
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nehmen durfte, als sie die YerKnderungen und An- 
p~ssungsenscheinungen d r einzelnen Federn bei tier 
.&us iibung ihrer jeweiligen Funktion bei einer einzigen 
]q~nbvogelart nacbzuweisen suchte. Diesen Unter- 
suchungen ~olgte eine im vergangenen Ja&r verOiient- 
lichte Stndie [Icrma~n Reiehlings in N[finster, die im 
J ournM ffir Ornithologie rschienen i,st. Sie behandelt 
die merkwfirdige Verschiedenheit in der Ausbildung 
der Schwung- and Deekfedern tier Mnzelnen Vogel- 
~mil ien und erdrtert eingehenddie Zusammen,~etzung, 
Lage und ~od:ifikation der genannten Federn bei den 
verschi~denen Vogelgruppen. 
Numnehr liege, eine dritte, sehr umf~ng- 
reiche Arbeit Chandlers fiber di.e Struktor 
der gesamten, den Vogelkdrper deckenden F e- 
dern vor (Univ. Calif. Public. in Zoology vol. 13, 
Nr. 11, 243--446, pI. 13--37, textfigs 7, Berkeley 
1916). Von dem Gedanken geteitet, daft eine verglei- 
ehende ~Iorphologie der Federn sicherlieh yon taxono- 
mi~chem Wert hinMchtlich der Feststellung der Ver- 
w~ndtsehaftsverh'~ltni~'se ,der Fumitien der Vdgel sein 
mfisse und in dem Bestreben, etw~s Licht in die ver- 
worrenen nnd dunklen Gebiete der Taxonomie der 
Vogelklasse zu brin~en, unt ernahm Chandler" die vor- 
]!egenden Untersuchungen. Er hat d~mi~ der ornithotogi- 
s~chen Wissensch~ft die erste ,systematische Morphologie 
der ~ogelfeder gegeben. Wie Reiehling in engen Gren- 
zen, so sncht Chandler in seiner Arbeit, unter Be- 
nutzung tier yon ~854--1916 erschienenen Literatur, 
in weiterem Umfa.nge zun~chst die Nom,enklatur der 
FedergebHd~e festzulegen. Chazuiler gibt dan-n eine 
Mlgemeine ~iorpho~og, ie ~er Darien-, der Faden- und 
Konturfedern and bespricht die his heute erkannten 
(~esetze der Farbungsersch.einungen, wobei er sich vor- 
nehmlich auf die mM~gebenden Arbeiten yon Altwm, 
Kr~kenberg, Gadow and Strong stiitzt. Den umfang- 
reich sten Tell der Verdffentlichung bitden dana die 
Untersuchungen fiber die Begrenzung der einzelnen 
Vogelfamilien auf Grund tier Strukturverhaltni,sse der 
Federn: Chandler ~olgt bei der D~trstellung seiner Un- 
tersuchungen der yon Knowlton und Ridgway in deren 
Werk Bird~ of the World (New York 1909) gegebenen 
systematischen A ordnung. Die Ergebnisse, zu denen 
der Autor gelangt, sind in hohem Grade von Bedeutnng. 
Sie modifizieren mannigiach die Ansichten, die ~rfihere 
System~+Aker hinsichtlieh der Phylogenie der Vdgel ~ns- 
gesprochen haben. Abseits yon der groBe~ Stature- 
baumlinie, welehe naeh "Chandler "mit den Z~hnvdgeln 
der Kreideformatibn yon Kansas, mit Hvsperornis, 
Ichthyoruis n. a., beginnt and zu den rezenten Colyfdbi- 
forraes ~nfsteigt, nimmt d.er Verf/~sser der ~¢orliegenden 
Untersuehung, en einen Nebenzweig an, der die Ratiten- 
{ormen d.er Ka~a~re, Nandus ~md Strauge urafagt, eine 
Gruppierung, wie wir sie ~hnlich in der bekannten Dar- 
stellung Fi~rbringers linden. Vbf  dcr Bildung der 
T~ucherform6n werden noeh die Spheniseiformes als 
eine niedriger stehende Gruppe abgezweigf. Von den 
CpIymbiformes ffihr.en Chandlers Untefsdehungen der 
Fed,erstrukturverh~l~nisse zu den AIbidae, die den 
~{5~-,6n ali:estehen, rind d~e der Verias,ser a~s inter- 
medi~ire Formen betrachtet wissen mdchte. Die 
Steganopoden s ind  die primitivsten, die Reiher die 
~h~r~kteristi.schsten und hdchsten der  Ordmmg d.er 
Ciconiiformes. Zwisehen Tdlpel (Sulidae) and Stdrche 
~refen bei Chandler" die Scharben, zwi~seh6n Stdrche und 
G~tn~e die Fl~ining0s. Die Accipitres und Cathartae, 
beide in ~M~en Beziehungen zu den Plotus-Formen, 
sind Ms ~bg~sonderte Gruppen betraehtet, die aber 
hinsichtlich tier Federstruktur welt ab, a.af g~nz anderer 
Entwicklungslinie, yon den N~et/traubvdgeln, den 
Eulen, stehen. Cariama und Eurypiga, meist zu den 
Gruiformcs gestellt, seheinen engere B.eziehungen zu 
den Ardeae ~mfzuweisen. Die beiden ungemein inter- 
essanten Gattungen Balaenieeps und Seopus hat Verf. 
leider nieht untersuehen kdnnem Sie dfirften w~hr- 
scheinlich als intermedidre Formen zwischen Ardeae 
und Cico~dae ~nzus.ehen sein. Auf der anderen Ab- 
zweigungsriehtung yon den Colymbiformes, bei denen 
,sich die Entwicklungsreihe gabelt, linden wir die 
Raliidae 'and Aramidae nahe bei den Limicolen. Die 
Columbae und Crypturiformes reihen sieh den Galli- 
formes an. :Die Tina~niden sind als ]ioehentwiekelte 
Abzweignng der Galliformes zu betraehten. Z~wisehen 
~en peri,steropoden Galliformes und den sich yon dLies en 
~bzweig~enden ColumMden bitden die Cueuliformes den 
~bergang zu den Trogoniden, den Speehten und den 
hdchststehenden Passeriformes. Abgezweigt yon den 
Cuculiformes stehen isoliert die Eulen, Ziegenmelker 
und Segler auf der einen, und die Coraeiformes auf c~er 
anderen Seite der Entwicklungslinie. 
Dies einige Hinweise a.uf die Er~ebnisse der Feder- 
strukturuntersuchungen Chandlers. Er h~t Me mit den 
systematischen Anscbanungen yon Knowlton und 
Ridgway in Verbindung zu bringen und einen phyto- 
genetischen Stammb~um der Vdgel, in deren vermnt- 
lichen Verw~ndtschuftsverh~ltMssen zn i ander, ~ufzu- 
stellen ver,sucht, d.er durck seine Abweiehun~en von den 
vorhandenen Arbeiten phylo~ene~ischer Art  yon 
Reichenow, F~rbringer and Gadow viele Anregung 
zu weiterem Studium bietet. 
24 ungemein instruktive Tafeln sind der Arbeit 
Chandlers beig~e~eben. 
Herman Sehalow, Berllt~-Grunewald. 
Seit wenigen Monaten liegt der zweite t) Bericht fiber 
die yon der Wiener Anthropologischea Gesellschaft in 
den k. u. k. Kriegsgefangenenlagern veranlaltten Studien 
yon R. Pdeh (Bd. XXXXVI [der III. Folge Bd. XVI] 
der Mitteilungen der Anthropologischen Gesellsch~ft in
Wien, :t916, 12. April, S. :[07) vor, tier interessante 
Einze[heit~en tiber die weiteren Studien an Gefangenen 
aus den k. u. k.  Gefangenenlagern yon Reichenberg, 
Theresienst~dt, Eger and Bruck-Kiralyhida bringt. Bei 
Pdchs ~ediegener Arbeitsw.eise und dem grogen zur 
Verffigung stehenden M~teriM ist bier vieles ffir die 
weir.ere Kenntnis tier Anthropologie und Ethnologie 
der Sl~wen ZLt erwarten. - -  In BMchenberg wurden 
nachtr~glich no ch Untersuchungen a GrolL und Klein- 
russen vorgenommen, zu wetchem Zweek P. ein ~b- 
gektirzt~es Met~blatt entycarf, am in mdglichst kurzer 
Zeit eine groge Anzahl yon Messungen durchffihren zu 
kdnnen. In die.ses N[eI3blatt warden Mle bisher ge- 
machten Erhebungen in bezug au:[ anthropologisehe 
Daten, Somatoskopie und Anthropometrie eingetr~gen. 
Bei den phonographisehen Aufn~hmen wnrde beson- 
ders auf die verschiedenen Sprachenkreise (indoger- 
manisch und finnisch-ugriseh) Riieksicht genommen. 
Fiir die kinematogr~phischen Aufno.hmen kamen ha~tpt- 
s~chlich industrielle Verrichtungen (}Ierstellung einer 
Balalaika, yon Sehnitzereien, Ftecht~erken) in :Betraeht. 
Im Kriegs~ef~ngenenl~ger yon Th.eresiens~dt erstreekten 
sigh die Untersuehungen au~ MIe Vdlkerschaften des 
russisehen P~eiches. Hier wie in ~eichenberg liel~ P. 
die Kdpfe einer :Reihe yon typischen Yertretern der 
GroB- and Kleinrussen in Gips abformen. 2~u den pho- 
nogr~phischen Aufnahmen k~men bier noch Mtaische 
(t~ehu~sehisch) nnd Kaukms~ssprachen (mingrelisch), 
yon der indogerm~ni.schen Sprachengruppe noeh lit- 
~) VgL ,,Die N~turwissenschaiten" 30. Juni 1916. 
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tauisch und lettisch und yon der finnisch-ugrischen 
noch tscheremissisch hinzu. - -  Z~m weiteren Studium 
des Baschkirenmat~rials suchten zwei Mitglieder der 
Anthropologischen Studienkommission noch einmal das 
k. u. k. Kriegsgefangenenlager von Eger auf, um noeh 
56 weitere Individ~en tier Ttirkv~ilkcr zu untersuchen. 
Zur somatoskopi,schen Beobachtung dienten v. Luscha~,s 
Haut~arben-, Fischers Haarfarben- und Ma.rti~s Augen- 
farbentafel. Die Kopfhaarform wurde ebenfalls nach 
Martins Schema (vgl. sein Lehrb. d. Anthrop. S. 189, 
I~ig. 52) verwandt. Fiir die Beschreibung der Ge- 
sichtsform w~htte P. ein Schema yon i0 TyFen ; yon 
diesen scheinen mir die als ,verkehrt oval", ,qua- 
dratisch", ,rhombisch" und ,,verkehrt trapezfSrmig" 
bezeichneten icht ganz mit dem tats~chlichen Ge- 
sichtskontur tibereinzustimmen. Aueh dtirYte die Ein- 
reihung der wohl h~iufigen ~bergangsformen Schwierig- 
keiten bereiten. Ferner wurde die Beschreibung der 
Nasen- und Mundgegend nrchgeftihrt, und schlief~- 
lich auf~er dem Ern~thrungs- und Gesundheifszustand 
unter die Rubrik ,besondere Bemerkungen" Wirbel- 
s~ulenverkrfimmungen, O- und X-Beige, Plattftil~e, 
Beschneidung asw. in d~s Merkblatt aufgezeichnet. Eine 
weitere Ausffestaltung erfuhren auch di.e Beobachtnn- 
gender  Merkmale tier Lidspalte, die ja fiir die sla- 
wisch-mongolischen ¥filker ein Rassenmerkmal bedeu- 
ten. Durch ein einfaches, yon P. entworfenes Schema 
werden mittels weniger Buchstaben' spezielle Merkmale 
der Augenregion kurz charakterisiert. - - Beigeffigte 
Abbildungen sowie der Entwurf des gektirzten Mel~- 
blattes, auBerdem eine Anreg, ung zur exakten Berech- 
nung tier SymphysenhShe j nach der Kiirpergr(il3e 
sind yon besonderem Interesse ftir den Fachmann. 
E inen  k le inen  Be i t rag  zur  vor-  resp.  f r i ihgeschicht -  
l iehen Ze i t  F rankre ichs  liefert Roudenko (Etude 
de squelettes gaulois, Bulletin de la Soci~t~ d'Anthro- 
pologie, Paris, ¥I.  S6rl.e, T. 5, fase. 4. S. 257) durch die 
Untersuehung gallischer Skelette. Dieselben sind yon 
Bdrard Ms der La-T~ne-Zeit zugehiirig bestimmtworden. 
Nach .der )ianouvrierschen Berechnun~smethode liegen 
die KSrpergrSBen der M~nner ~ber dem Mittel der heu- 
tlgen Franzosen (162,3--167,0 cm). Die Sch~.del- 
kapazit~t ist dem heutigen MitLel gegeniiber keine ge- 
ringe (1284--1442 ccm bei den ~[~nnern und 
1289 ccm bei einer Frau). Dem Liingen-Breitcn-Index 
nach haben wit es mit dolicho- his mesokephalen 
Typen zu tun (~ ~ 70,4--78,4, ~ 71,9--78,7), was der 
Kopfform der modernen Franzosen, die eher zur Bra- 
ehykephalie neigen, nicht ents~pricht. - - Die tibrigen 
Knochen des Skeletts waren zum Tell defekt. Immer- 
bin konnten mehrere Becken, die dem ,,Typ des engen 
Beckens" (nach Charpy) angehiiren, und die unteren 
Extremit~ten, die sich durch ausgesprochene Platy- 
merle, aber m~if~ige Platycn.emie auszeichnen, unter- 
sucht werden. Alle Knochen der m~nnlichen Skelette 
sind robust, was auf kr~ftige Individuen schlieBen l~Bt, 
w~hrend die beiden weiblichen ~schw~chliche oder doch 
maBig entwickelte Knochen aufweisen. Es ist abet 
selbstverstandlich, dab der Verfasser, abgesehen yon 
einigen weibIichen Merkmalen, doch nut durch die 
grazilen Knochen zur Annahme bestimmt wurde, weib- 
liche Sketette vor sich zu haben; da~ bier ein Irrtum 
vorkommen kann, ist, wenn auch nicht wahrscheinlich, 
doch nicht von der Hand zu weisen. 
Eine we itere VerSffentlichung Rmtdenkos, gemein- 
.sam mit Rakowsky (Etude des er~nes et ossements 
humains ndolithiques des Grottes de Congy (Marne), 
eben.da, S. 295) betrifft neolithische Funde, die yore 
Arch~i.ologen Emile Sck,mit gema~ht wurden und heute 
den Sammlungen des Laboratoriums der Soci~t~ d'An- 
thropologle zu Paris angehSren. Nach den Objekten 
zu schl~eBen, die sich bet den Skeletten fanden, diirftea 
diese der Epoche yon R(~benha.usen zuzurechnen ~eiu. 
Im ganzen wurden 40 Schfidel und 239 Skeletteile aus- 
gegraben, nach Ansicht der beiden Autoren eine ge- 
ntigende .Zabl von Knochen zur I~enntni,s der ~ran- 
zSsischen neolithischen BevSlkerung. Diese Annahme 
ist insofern berechtigt, als die Sch~idel einen ziemlich 
homogenen Charakter ha.ben. Die Seh~idelkapsel ist 
mehr oder weniger oval, die Okzipitalpartie abgerundet, 
die Pari.efalhScker ziemlich vorspringend, das Gesicht 
eher liinglich. Die Sch~delnithte sind s.ehr kompliziert, 
am meisten die Lambdanaht, am einfachsten die Kranz- 
naht, was wohl mit der Sch~tdelform (dolichokephal in 
tier Hauptsache) in Z~asammenhang gebracht werden 
kann. Die Verfasser kennen aber nut die Arbeiten 
er Brocaschen Schule, so-dai3 i linen neuere Unfer- 
suchungen tiber dieses Thema leider enf~ehen und das 
Verst~ndnis tir bestimmte Korrelationen fehlt. - -  Das 
mittlere Gewicht der Schitdel von 480 resp. 360 g ist 
~uBerst gering und ist wo~hl durch die die ](nochen- 
substanz auflSsende Bodenbeschaffenheit ntstanden. 
Sie entspricbt n~mtich nicht der relativ hohen Schgdel- 
kapazitii.t yon 1485--1840 ccm bet den M~tnnern und 
t330--1815 ccm bet den Frauen; nach Sarasin wtirden 
diese Sch~del gemii8 ihr,er ~a'ro~en Kapazit~.t zu 
den Aristencephalen geh(iren. Auch 4era Horizontal- 
umfang nach miissen sic al.s volnmin(is bezeichnet werdel~ 
(~531,5 ram, ~506 ram); haupts~ichlich ist die poste- 
riore Patt ie entwickelt. Die zum ~ergleich heran- 
gezogenen 28 neolithischen Schadel von Chalons (No- 
rizontalumfang: (~ 515 ram, ~ 495 ram) und yon 
Montigny-Esbly (521 r.esp. 509 ram) stel~en an GrSfte 
denen yon Congy nach. Denl LSngen-Brelten-Index 
nach gehSren diese untersuchten Seh~del .den Dolicho- 
bi.s ~[esokephalen an ((~ 75,0, ~ 77,7) und unter- 
scheiden sich hierin nut wenig von den neolithisehen 
Sch~tdeln anderer Func~orte, wie derjen.i.gen yore Depar- 
tement Seine-et-Oi~e (77,4 resp. 75,9), Chalons (77.7 
resp. 74,5) un,d Montigny-l~sbly {78,7 resp. 77.8). Die 
neolithische Bev~lkerung Frankreichs stellt demnacl~ 
hinsichtlich ihrer allgemeinen Hirnsch~lelform einen 
ziemlich homogenen Typus dar. - -  Auch in den Ge- 
sichtsma~en sowie in bezug auf die Basis des Sch~dels 
unterscheidet sich die neolithische Grupp.e yon Congy 
nur wenig yon den anderen bekannten Stationen. Die 
Stirn ist meist breit, das Gesicht lung; besonders 
auffallend sind die niederen Orbitae. Vermutlich wer- 
den sie in dieser Hinsicht dem Cro-Magnon-Typus am 
n~chsten stehen. - -  Alles in allem geht aus diesen 
beiden Arbeiten hervor, dab der heutige Franzose nut  
noch geringe Xhnlichkeit mit seinen protohistorischen 
und besonders neolithischen ¥orfahren hat. Wenn ~sich 
auch die Sch~delkapazif~t vielleicht um wenigsten ver- 
iinderte, so ist die Sch~i.deiform im ganzen, wie auch 
in den Einzelheiten eine and,ere geworden. Neigen die 
frfiheren Bewohner Galliens mehr zum Langschildel, 
so neigt die heutige Bevlflkerung mehr zur Kurz- 
schii~eligkeit. Damit finder die Theorie von De La- 
pouge, Ammo~ u. a. wied'erum ihre Best~itig~ng. Diese 
veriinderte Kopfform h~ingt in erster Linie mit der 
mehr und mehr zun~ehmenden VergrS~erung des Stirn- 
hirns zusummen, die eine Yerbreiterung der vorderen. 
SchSdelparfie und eine Yerktirzung der Hinterhuupts- 
region zur Fo]ge hat.. St. Oppenheim, Franlcfurt a. M. 
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